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лодых неврологов и нейрохи-
рургов», кафедрой невроло-
гии и нейрохирургии Витеб-
ского государственного ме-
дицинского университета. В
работе школы приняло участие более 120 мо-
лодых специалистов из всех областей Белару-
си. По традиции в первый день школы состо-
ялись обучающие курсы, посвященные акту-
альной  для неврологов проблеме головной
боли. Лекции читали ведущие специалисты
Республики Беларусь и коллеги, приглашен-
ные из  Смоленской государственной меди-
цинской академии. В ходе ра-




ранней диагностики и лече-
ния редких форм головных




циалистов при лечении боль-
ных с пограничной психо-
неврологической патологи-
ей. В рамках школы прошел
круглый стол с участием про-
фессорско-преподавательс-
кого состава кафедры не-
рвных болезней ВГМУ,
СГМА, БелМАПО и главных специалистов по
неврологии управлений здравоохранения об-
ластей.
Подробно ознакомиться с материалами
школы можно будет  на сайте Молодежного
общественного объединения общества моло-
дых неврологов и нейрохирургов Республики
Беларусь (http://ynt-belarus.iatp.by/).
